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「賽馬會香港歷史學習計劃」由嶺南大學主辦，香港賽馬會慈善信託基金捐助，致力
推廣本地歷史，增強中小學生對香港的認識，及保存香港的公共文化資源。計劃內容
包括實地考察、口述歷史工作坊、專題講座、流動展覽及提供學習教材套等多元化的
教學活動。
政府機關
1841年香港成為殖民地後，在英國管治下開啟了東西交融的歷史。隨著政治、
軍事、經濟等需要的發展，大批歐式建築亦隨即在香港出現。然而，因為香港
屬於亞熱帶氣候，其地質條件亦和歐洲方面大有分別，故建築師也需要因地制
宜，在設計和建造過程中不斷作出調整，務求適應本地環境。加上建築師各有
不同文化和藝術追求，融合東西方風格和設計的建築百花齊放，構成了香港獨
特的殖民地建築風格。
1875年的總督府
宴會廳樓梯
禮賓府正面 禮賓府北側
中環上亞厘畢道香港禮賓府
1997年之前，禮賓府稱為「總督府」，用作總督的私人
住宅，同時是其辦公及招待外賓的地方。1851年，官邸
的設計師、測量局局長急庇利主持動工。1855年，總督
府落成，第四任總督寶靈進住。1887年，第十任總督德
輔提出加建副翼，東翼遂於1891年建成。日佔時期，總
督府成為香港佔領地總督官邸，由建築師藤村清一改為
和式建築。戰後，歷任總督均在入住前進行內部裝修，
惟其日式外觀並沒有太大改變。
禮賓府主樓樓高兩層，下設地牢。主樓屬帕拉第奧式風
格，平面呈正方形，設有深邃迴廊，一樓及地下分別
採用愛奧尼亞式及多利克式古典壁柱。東面的副翼為宴
會廳，設計跟主樓有些微分別：外面欄杆為花瓶造型，
遊廊石柱以雙柱形式排列，窗戶上方有三角形楣飾作點
綴。日治期間，日軍於主樓及副翼之間增建日式塔樓，
又將四坡瓦頂改為平屋頂，添加懸魚裝飾，並在外牆塗
上白粉，令建築從此成為和洋折衷式的建築。
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政府機關
報時塔
活化後的主樓和馬廐
主樓現以米白色為主體
域多利監獄鳥瞰
監獄和活化工程
尖沙咀前水警總部
1846年，水警成立，初期以一間木屋作為辦公室，
及後1880年總督軒尼詩決定於尖沙嘴興建水警總
部。1884年，水警署啟用，除了在日佔時期用作日
本海軍基地外，直至1996年均為水警所用。隨著
1996年總部遷到西灣河，1994年獲列為法定古蹟的
尖沙嘴舊基地停用，並於1999年成為香港首個文物
旅遊項目。2002年，項目作全球招標，並將之改建
為文物酒店「1881 Heritage」，2009年完工。
建築群以主樓、馬廐及報時塔為主。主樓原高兩
層，1920年代加建一層，屬殖民地遊廊建築，圓
穹頂（已拆卸）、拱型柱廊、一樓和二樓的古典壁
柱、地下的粗面砌築等均體現文藝復興色彩。相比
之下，毗連的馬廐設計樸實，主要以磚建成，配上
中式瓦頂。南面的報時塔則呼應主樓的風格，同樣
帶有文藝復興特色，其圓筒外型、半圓拱門、圓形
窗戶等更為它帶來「圓屋」的稱號。另一方面，水
警署原為警署常用的藍白二色，活化為文物酒店後
則由米白漆油代替。
中環奧卑利街域多利監獄
域 多 利 監 獄 是 香 港 首 座 監 獄 ， 建 於 1 8 4 1
年。1860年代及1910年代，監獄曾進行大規
模擴建。1932年和1937年，荔枝角女子監獄
和赤柱監獄分別落成，政府因而關閉域多利監
獄，但兩年後因不敷應用而重新啟用。日治期
間，監獄受嚴重破壞，政府於戰後展開修復工
作，並在1950年代拆卸部分破舊監房，以改
善囚室環境。域多利監獄於1966年改為收押
所，並於2005 年正式關閉。
監獄跟民居只有一牆之隔，屬維多利亞時代的
古典建築，結構以花崗岩和紅磚為主。D倉監
房的歷史最為悠久，其佈局曾為「不」字形，
後改為「T」字形，米白色的牆身亦有別於其
餘五個由紅磚砌成的典型英式監倉。囚倉裡面
建有拱頂天花、削角橫樑及半圓拱道；特高樓
底的設計讓通風口得以設在人手觸摸不到之
處，兼顧保安和通風的需要。另一方面，營房
大樓亦屬典型殖民建築，底層為羅馬式拱券，
第二層為拱廊，第三層為柱廊，由下而上地簡
化設計。
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政府機關
正立面和泰美斯女神像
法院側立面
中座游廊 中間加建連結部分 舊北區理民府正面
大埔舊北區理民府
英國租借新界後，選擇在大埔舉行接管儀式，並於1907年在該處興建北區理民
府，成立民政中心。北區理民府管轄新界北部，即大埔、沙田、上水、西貢、
元朗、青山及荃灣的大小事務，例如收稅、土地註冊、物業買賣、司法仲裁、
探測民情等。1983年，新界民政署改組，北區理民府搬遷，大樓因而停用，
並於1988年用作環境保護署的分署，2002年更由香港童軍總會活化成童軍 
中心。
舊北區理民府分為南北兩座，落成初期僅為兩三座臨時搭蓋的棚屋。及後，南
北兩座改為單層的紅磚建築，前後均有遊廊，是殖民地時期常見的佈局設計。
遊廊以磚柱支撐，同時裝有拱形門窗。1946年，北座加建一層，兩座中間亦進
行增建工程，變為兩幢相連的建築物。
中環舊最高法院外部
最 高 法 院 是 香 港 回 歸 前 最 高 的 司 法 機
構，1898年由英國建築師亞士東．偉柏和英
格里斯．貝爾設計，1912年建成。日治時
期，大樓遭受破壞，更曾被日軍改為香港憲兵
總部及軍事法庭。1984年，法院遷往金鐘，
大樓遂擴建改作立法會大樓。由於議員人數
愈來愈多，政府在2005年興建新的立法會
大樓，而這座建築物亦還原本來的功能，於
2015年交予終審法院使用。
 
大樓採用新古典主義建築風格，以古羅馬的中
軸式設計，四周均有愛奧尼亞式圓柱，配合
中央的圓頂，兩邊左右對稱，呈現黃金比例。
其實，法院中西合璧，融入了寬闊陽台、金字
屋頂等遠東建築元素。法官和職員、律師和大
眾，以及犯人三者的通道以正、後門分隔，犯
人入口更設於西面泰美斯女神像一邊，代表他
們會獲得公平審訊。
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民生設施
面向高街的立面 外廊
花崗石塊
抽水站宿舍側立面
完成修葺工程的抽水站宿舍
西營盤高街舊精神病院立面
位於高街2號的舊精神病院於1892年落成，最初是設計及建造為國家醫院人員
住所。1939年，為紓緩鄰近的精神病院的擠迫情況，大樓改建為精神病院女病
房，因此大樓同樣被稱為「精神病院」。戰後，醫院恢復運作，並在1961年轉
為日間精神科門診部，10年後遷出。直至2001年，政府拆卸空置已久的院舍，
將之改建成樓高九層的西營盤社區綜合大樓。由於大樓在1939至1961年曾用
作精神病院的新增病房，本地居民稱之為「舊精神病院」，又稱為「高街鬼
屋」。
大樓樓高兩層，富文藝復興色彩。屋頂屬中式四坡瓦頂，長型的拱形石外墻由
麻石組成，位於粗獷的花崗石基座之上；內牆的遊廊則由紅磚砌成，採用圓拱
及石柱，平面呈左右對稱的「匚」字形。1940年增建的東座則樓高三層，地下
和二樓以圓拱連貫，三樓設有方型窗，具折衷主義的特色。重建後，現時的大
樓只剩下外牆及外廊，供大眾觀賞。
油麻地舊抽水站宿舍
1890年，英方特派員查維克建議興建油麻地
抽水站，為九龍半島的居民提供食水。1895
年，抽水站完工，至1906年停止運作，北座
的泵房於1915年改為油麻地郵政局，南座的
宿舍則在1952年、1969年及1988年分別用
作小販牌照辦事處、旺角街坊會及露宿者之
家。1969年，政府拆卸北座和中座，南座亦
自1999年起空置，並在2012年連同油麻地戲
院活化為戲曲活動中心。
抽水站本來有三幢大樓，每座樓高兩層，由耐
用的工業紅磚建造，屬典型的英式工業建築
物，體現實用主義。當時的抽水站位處海旁，
北座為機房及鍋爐室，中座為工場及裝配員宿
舍；現存的南座則為工程師辦公室，上方是中
式瓦片屋頂，二樓設有圓拱型外廊，空間曾被
鐵窗封閉成室內部分，直至活化後才重新開放
做走廊。
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民生設施
舊上環街市
由於1858年所建的舊上環街市南座不敷
應用，政府自1903年開始興建此北座街
市。1906年，街市落成啟用，除了提供食
材零售外，亦為巡官和苦力提供宿舍。日
佔時期，日軍將街市改為米倉，直至重光
後才恢復街市用途。1980年代，隨著檔戶
遷至由南座重建而成的上環文娛中心，北
座街市在1989年起空置，並於1991年活
化為「西港城」。
街市本來有兩層，建築物採用愛德華巴洛克
式風格，佈局左右對稱，正門及後門均為大
型圓拱門，四角則有三層高的角樓。建築材
料以紅磚及花崗石為主，透過石塊色彩和紋
理營造彩繪效果。街市細節豐富，例如外牆
附有帶狀磚飾、室內的圓型窗戶鋪設三層磚
作框線、東面的門窗選用較大的石塊突出飾
邊，整體感覺典雅。
尖沙咀前九廣鐵路鐘樓
1913年，由馬來西亞建築師設計的尖沙嘴火車
總站動工，1916年啟用。同屬火車站部分的鐘
樓則在1915年竣工，初時使用畢打街鐘樓的大
鐘，1921年換上重達一噸、帶動四面鐘的大
銅鐘。日治期間，鐘樓停止運作，1945年才重
新啟用，而大銅鐘則因難以維修而於1950年拆
除。1975年，政府為配合將總站遷往紅磡的鐵路
發展，於1978年將車站拆毀，只保留鐘樓，原址
興建香港太空館及香港文化中心。
圓穹頂的鐘樓高44米，樓頂長七米的避雷
針額外突出。鐘樓立面設計帶有文藝復興
特色，設有樓高兩層的古典石柱、三角楣
飾及弧形拱。鐘樓裡面則設計簡樸，白色
牆身配以柚木飾邊，低層為半轉樓梯，高
層為爬梯，以配合又窄又高的內部空間。
舊上環街市正立面
1921年前的鐘樓和火車站
街市側立面
鐘樓 鐘樓的拱頂和避雷針
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校舍建設
本部大樓的鐘樓
本部大樓正立面
學校背面
遊廊九龍英童學校正立面
剛落成的本部大樓
香港大學本部大樓外部
本 部 大 樓 為 香 港 大 學 首 座 啟 用 的 建 築
物，1910年由港督盧押奠基，1912年正式啟
用。創校初期，大學宿位不足，大樓頂層的
房間曾經用作學生宿舍。1941年，英軍徵用
大樓為臨時醫院，但日軍將頂層完全炸毀，
將設施搶劫一空。戰後，學生要在露天課室
上課，幸得馬來西亞華僑陸佑提供一筆免息
貸款，幫補重建費用，所以大學將禮堂命名
為「陸佑堂」。
本部大樓高兩至三層，佈局呈「E」字形，
有四個合院，中央為禮堂。正面設圓形塔樓
及中央鐘樓共五座，為突出重要性，鐘樓採
用希臘三角式屋頂。大樓屬愛德華式建築風
格，中軸式的設計附有圓拱形裝飾，其愛奧
尼花崗石柱上的羊角更體現文藝復興色彩。
建築物主要以紅磚、麻石及白粉牆建成，內
部走廊寬闊，樓底特高，促進空氣流通；四
個庭園則有棕櫚樹、水池和荷花，能增加空
氣中的水分，有助降溫。
尖沙咀前九龍英童學校
1900年，為滿足尖沙嘴外籍居民的需要，富
商何東捐建九龍英童學校，校舍於1902年落
成啟用。1923年，學校擴建，並轉為專收歐
籍學生的「中央英童學校」。1930年代，學
校遷往九龍城，校舍遂在1938年被英軍租用
為軍營，日佔時期更受到嚴重破壞。戰後，
校舍於1947年至1976年間先後成為社會福利
會兒童保健中心和尖沙嘴街坊福利會社區中
心。1991年，古物古蹟辦事處遷入，以校舍
作為總部至今。
學校位於高台上面，由三幢紅磚屋組成，屬典
型的維多利亞時代建築，淺色的扶壁及雉堞 
（即凹凸矮牆）在增強視覺效果的同時，亦體
現歌德復興和都鐸風格。主樓的設計並非左右
對稱，主體樓高一層，南翼則為兩層。另一方
面，為配合本地建築，學校選用中式的金字瓦
頂，並加高遊廊樓底及裝設百葉窗，以適應香
港的亞熱帶氣候。
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宗教建築
1869年前的聖約翰座堂 聖約翰座堂背面
尖塔
修院內部 小教堂 伯大尼修院正立面
中環花園道聖約翰座堂
聖約翰座堂建於1849年，是香港聖公會香港島教區之母堂兼主教座堂，也是本
港現存歷史最悠久的西式基督教會建築物。座堂於1847年由總督戴維斯爵士奠
基，建築工程於1849年完成。座堂原本設計為牧區教堂和英軍駐防軍聖堂，鄰
近美利兵房及操場。1873年，座堂擴建為十字形的建築物。日佔時期，聖約翰
座堂仍用作禮拜堂，但後來改為日本人會所，因而遭受破壞。戰後座堂重開，
並得到逐步復修。
聖約翰座堂屬另類的歌德式教堂。儘管有著十字形建築平面、尖拱門窗、扶
壁、尖塔等歌德復興元素，卻缺乏典型歌德式教堂所見的高樓底、高採光。其
實，聖約翰座堂混合了幾種建築風格，雖然整體模仿歌德式設計，但內部裝飾
為相對簡樸的諾曼式，屋頂則鋪設中式紅瓦片，取材更包括來自廣東的磚塊，
以及馬尼拉的橫樑木材。
伯大尼修院
1873年，巴黎外方傳教會的奧塞神父於薄扶林興建伯大尼修院，為在遠東患上
熱帶流行病的傳教士設立療養院，工程兩年後竣工。然而，修院最終於1974年
售予香港置地。為保護古蹟，政府翌年以換地補償的方式接管，並在1978年將
修院交予香港大學出版社。1997年，出版社遷出後修院空置，直至2003年香
港演藝學院投得發展權，三年後成為其古蹟校園。
修院可分為小教堂、療養院和僱工區三部分，屬新歌德式建築，具有飛扶壁、
尖塔、尖拱外廊、通花女兒牆等典型外觀。修院上方為中式金字瓦頂，1968年
改為平頂，2000年代活化後變為玻璃金字頂。裡面的聖堂樓高兩層，有交叉肋
骨拱圓頂，以及典型歌德式的彩繪玻璃窗；半圓形聖所上面的窗洞本來封閉，
及後重開改成七扇天窗，中央設有耶穌聖心像。
主辦機構 捐助機構
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商業機構  私人建設
舊牛奶公司倉庫天台可見重建的 
年份
1908年的倉庫
甘棠第正面 遊廊
木樓梯
中環舊牛奶公司倉庫
牛 奶 公 司 的 倉 庫 落 成 於 1 8 9 2 年 ， 用 作 儲 存 冰
塊。隨著公司擴展業務至飼養家禽、進口凍肉
等，1904年倉庫地下開辦肉類零售食品店，二樓
則為公司總部，1916年更增建北座。香港淪陷期
間，倉庫遭日軍搶劫一空，公司暫停營運。1982
年，總部遷出，北座變為香港外國記者會，南座則
成為藝穗會，為藝術工作者提供創作場地。
倉庫樓高三層，曾經幾度改建，所以設計亦隨之改
變。原來的倉庫是古典建築，平面呈「凸」字形，
北面中間的入口以三角楣飾作點綴，右邊為拱門。
現時的倉庫則為折衷主義建築，揉合多種元素：飛
簷、牛眼窗、拱心石、壁柱等體現新古典主義，外
牆的帶狀磚飾重現維多利亞時期的結構彩繪，紅磚
及白灰泥批盪富有愛德華式建築色彩。
半山區衛城道甘棠第
1914年，富商何甘棠斥資興建甘棠第大宅，抗日戰爭爆發初
期曾經住了三百多位親友。 1941年至1946年，甘棠第被徵
用為駐港日軍司令部，何氏家族於重光後才遷回大宅。1950
年，何甘棠病逝，家族在1959年將大宅出售，並於1960年
由耶穌基督末世聖徒教會購入作教堂。2002年，教會申請清
拆甘棠第，政府遂購下大宅，在2006年將之改建為孫中山博
物館。
甘棠第樓高四層，屬愛德華式建築，外牆以紅磚及花崗岩為
主，三樓和四樓則有弧形露台及希臘式石柱。大宅左右對
稱，兩邊均有塔樓，大門則因風水問題而建於西側。甘棠第
裝潢華麗，樓梯大廳裝設彩繪玻璃窗，房間天花以金箔點
綴，法式桌椅、水晶燈、木櫃等家具均購自歐洲。於當時的
建造技術而言，大宅結構先進，採用鋼筋興建，電線亦埋在
牆內。
